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ERRADA DE SA POESÍA DES i.\.o 81. 
Es. vers 22 que di u: 
¿Sabeu ele qUin cal'l'¡j UOS parl? 
ha de dí: 
¿Sabeu ele quin carl'é parll 
UNA CONVERSA DE DOS BlENESTRALS. 
Just quant anava El tren re es cap par-
demunt una pareL aferrada a sa síquia 
de la Cinta t, me returá es sentí unes 
quantes paraules de dos homos asseguts 
devora una fitbla. Y comprenguent que 
no anávan de secret, y d' altra part qne 
sa séua conversa era cosa de prende 
nota, le vatx ascoltá bé, per estamparsé 
el mOdo d' un artiele. 
-Ydo si, amich Miquel; jo me .trob 
dins aqnest hall, y no sé Ct'lln sortlrné: 
tú me conexes bé: jo, en hona hora heu 
diga y Déu no m' ho ténga en retret it 
l' hOra de la mort: vicis, cap; sempre p' es camí carreté, y guarda axí com 
mana l' Iglesia i quatre passes es diu-
menge; uu calé, per féstes; un dia a 
l' añy a n' es Teatro, y a sa cassola, que 
are li diuen es paladís; bén entes, amb 
sa dona y ets infunts: un dia de toros, 
una bulla, amb sos atlOts sempre; axo 
si, un pich lo manco, no puch passái 
es cosa qu' está amb sa sanch nostra y 
no li entrarán de guarda, ja poren fé; a 
sa dona no li fá; es primé pich que ley 
vatx dú, s' añy que mos casárem, era él 
sa plassa de taulons, dins es nlll, esta-
vam estibatsi s' assustá, y tengué s' ltes-
teric/¡,; axo encara no seria estaL rés, 
pero ses veynades s' en teméran y hey 
va have per tol s' estiu y s' hivern ..... 
vaja, no ley he pognda torná giMo 
Ydo, com te deya, res de casinos, y 
mira que bé m' han sempentetjat per 
assentarmí; rés de Replá, ni cantarina ... 
fora, corn el Dimoni de sa cren; perto-
cant a 10 qu'lle dit, axo.no son vicis, ni 
per cap d' estH poren dú un hOmo a per-
are. 
-No, Toni, es mal no 's aquí, ni mal-
dament hey fosses anat en doble. Jo 
també som un poch de la cosa: y des-
prés de fé feyna tota sa setmana, es de 
rahó qualque diumenge un poch d' es-
payo 
-Si es a sa feyna, no heu dich per 
alabarmé, m' hi afich com un llamp. Sa 
dona, fanera com jo, ni perd ses mana-
des p' es rostoy, ni déxa que ses atlotes 
les hi perdall: na Juan' Ayna, que ja es 
fadrina casadora, pareix una estélla de 
sa mare, y axabuca tot lo dia ses més 
petites ... ¡que ni es mestre de cedimonis 
de La Sala! 
Pertocant a n' ets atlots, jo be fél de 
ses tripes COl'ason. ¡Romo de Déu! tú 
heu sabs: escOles, are un mestre, are 
s' aHre; llibres ..... garmátiques de tota 
casta, él rés posava title: 11avo a Mon-
tission, Havo a Barcelona; d'En Bernat, 
es Porlesós m' asseguraren que si esto-
diava, tenia llum per sorlí d' es cara-
mu11 des covo. Li pegá per essé misse... 
axo si, en bOna· hora heu diga y Déu 
no m' ho ténga en retret, no ha dat cap 
distento, y gastava lo manco que poría; 
y jo no sé com l' es s' engiñá, lo cert es 
que més prest qu' ets al tres vá veni ar-
reglat de papés. 
Li parare m botiga ... anem a un dí... 
Y bey gastarem un potrosí ... y axo qu~ 
tota sa part de fustería va passá per 
aquests dits. Pero, ¡qu' hey farem! ja fa 
prop de dos añs y encara no m' ha goñat 
per sabates, y ha d' aná vestit a lo sefló 
p' es ram yestament que li pertoca: fané 
ja 'u es: pero me diu que sa feyna de 
l' art aminva molt de poch ensá: qu' es 
torts vOlan alls y escalivats; y qu' allo 
es com un xibiu qu' aban s s' ha de fé 
feyna perpararló, y bOn visch a n' es 
brins: y que no pás ánsia: que té ánimo 
de ferse Hoch, perque aqnell cap séu ... 
mal m'está dirho, es un trebolí: y m'ha 
esplicat qne dú pensament d' armá un 
negoci de cóses ... de la má; es una pa-
ranla forastera envitricollada qu' encara 
no la m' he poguda fé méua ..... cosa. de 
pinxecob'ed1l1'a. No 's axo, pero li reti-
ra ..... y diu que será de molt de guañy. 
-En quant a n' axo no te puch dí 
res, perque es ram que no ben entench 
brot: son coses noves, y no sé com les 
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trempan. ¡ Si ets hOmos véys alsassen 
es cap no s' hi entendrian! Per lo tant y 
pertocant a s' idea d' En Bernat, jo no 
te puch dí rés; d' altres n' hem vistes ... 
¿, y s' aItre atlOt '? 
-En Toniet: li pegá per altre vent: 
volgué essé d' aquells que també mateix 
som com de tropa, que duen galons de 
plata ..... 
- Ministr ació ..... 
-Justo y cabal. Ara ha acabat, y 
també mos costa un pir~í, perque de-
munt de tot, va havé d' aná més endins 
de Jfedritf y també guaña poch: pero 
diu qu' amb el temps gnañará molt. Y 
es mal no es aqui tot sol, sinó que diu, 
que si no hey va de gra t, hey haurá 
d' aná per forsa, y que si parteix are 
cap a l' Ravana, furá via, pujant es pri-
més escalonsi y mos trobam qu' ha ficat 
sa baña, y ni jo, ni sa dona li volem fé 
la quantra, ni torcerlí sa voluntati y si . 
ha de corre aquesta planeta, y té rahó 
así com s' esplica, y 11avo aquí si l' atu-
ravem y tenia soscayre ..... ¿,tú m' en-
tcns'? tant jo, cum sa dona, mos ne re-
pariam ..... 
Demunt axo, vé En Bielet que puja, 
-¿Ya n' En Bielet, que penses farló'? 
¿Metge .... Notari .... Capitá de barco ... '? 
-No 'u sabem; li tirám idees, y axo, 
y es n()tl gasto, mos té maretjats: de 
més a més, no se esplica clái no sabem 
per ahont prende; y u di vé, él. n' es Hi-
bres En Bielet los fá un poch de barres. 
Jo me trob com un escarabat per dins 
borres. Tú me podrías fé un bOn servey, 
si me donásses paré: tÍl, ets un hOmo 
madú ..... y sabs quin favó tant gros me 
farias. 
-Ara ja s' ha fét tart, y jo vuy pen-
sarhi despay i dinmenge decapvespre, 
acabat es sermó, pendrem sa matexa 
voIta, y li farem es repél. 
Dignent axo s' axecáren, espolsáren 
es mocadós, y daxo, daxo, se féren si-
quia avall. Venrem si diumenge qui vé 
seguexan sa conversa. 
TON! TEBACADA.. 
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SA MÁ DES MORO. 
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nONDÁYA HISTORICA. 
:n: •. 
Sa casa véya y ruynosa 
Que conexa vos he fél 
Ha cén! cinquanta añs que feya 
Bona planta, y ton papé. 
¡Ja 'u crech! Si llavo era nova, 
No 's estrally que planta fés, 
Jo també, quant era jove, 
(Encara que bastant Ilétx) 
Era més rabedó qu' are 
Que ja som tornat moIt véy, 
y tú, hermosa qu' hem lletf5exes 
y qu' hcm tractes amb desdén 
Quant, dins es miray, contémples 
Tantes belleses com téns, 
Recordet qualque vegada 
De que déxant COITe es temps, 
De tata aquesta hel'mosura 
Que tant satisféta et té, 
Te quedarán qllatrerúes, 
Quatre taques a sa pell, 
y et sorlirá pcr ses gaHes 
Un fieh palut y farést, 
Méntres es cap y sa boca 
Ambllan eabeys y dént~; 
y no tendrás sa ventatJa 
Qu' aquella casa tengué, 
Qu' are fa trenta añs, son amo 
Hey pos á pica pedrés 
y quedá es cap de dos dies 
Més polida qu'.un ramell. 
AneDl que s' anliga al"'orfa 
Qu' he descl'Ít, l' añymir sétcents 
Trenta un, la posehía 
Un eapellá reverent, 
Que de rieh tenia fama 
y de moIt hOrno de bé. 
Capellá y tení riqueseil 
'Par que sian dos estremil 
Que may tocarse deurian, 
Perque jo crech qu' es doblés 
MoIt més prop trobars~ solen 
Del Dimonl que de Déu. 
y ja 'u veys: aquel! sant horno, 
Sense que \lavo hey hagués 
Ni joch de Bolsa, ni primes, 
Ni Sociedati:, ni papé. 
Ni escoles amb molt de bombo 
Pagades per innocents 
Per fé ps botigués Doctors 
O l)octors es botigués, 
Un dia s' axccá pobre 
y cs colgá rich com un Hey. 
Aficant un clau estava. 
Asa paret des cané, 
y picant, picant, observa 
Que se tápia fa \ln clivell: 
8ént renou de buyt, v i dáli! 
¡Llavo si quc pica més! 
A forsa de ma rtllHades 
Un tros de paret s' en vé; 
Troba un enfoñy, l' examina 
y treu d' allá en grans estrems 
Tres o\les 11 la raseta 
D' escuts d' Or v aItres dinés. 
De \lavo ensá, ;ja 's suposa! 
Sa c~sa mudansa fé: 
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El Pare Mal'tí Mascort 
(Porquc es séu nom era :líJuest) 
Se cOllllwj una ilólJa nova, 
y una capa, y un capell; 
Va aumentá rnult ses llimosncs 
Que sClllprc a n'cs pobres jv; 
Yana 1\1 a ría, un' atlota 
Dc setze :liís, no del (ot féts, 
Ró~sa, blanca, alegra, viva, 
y hermosa cúm un clavell, 
Li compl'Ú un bon cOI'doneillo, 
Una cinta com un rest, 
Guarda-peus, y fMchs, y randes, 
y iJssos, y endel'i vell s. 
(Entenguclllmós: na María 
Era ncboda, y cODvé 
Dirvoshó totduna, perque 
No fasscu mals pensaments.) 
Llavo cregué qu' cs sel'vici . 
Podia a''l'eglá, y pl'cngué 
Un criat pel' na' María 
y una criada per ell. 
Vuy dí: perdonau, qu'·es versos 
ll' ho feyan dí a s' en revés: 
Sa criada el'a per ella 
y per ell era es sirvent. 
Aquest sirvent era moro, 
y er~ un guapo bergantell 
,De Vlllt afls, robllst, bOn mosso, 
Qu' havia nom Majamed. 
Amb axo si que m' assembla 
Qu' es señó no l' avengué, 
Perque bé pcnsá podía 
Qu' cncara qu' ell no volgués, 
Entre capellans y moros 
S' havia d' armá un bordel!. 
No diré que fós s' heretge 
Atlot de cascos calents, 
Ni un tarambana, un'alhaca, 
Perdut, ni bancarroté; 
Pero es sol dI aquella terra 
Ahont passá ets añs primés 
Li fé torná dins ses vénes 
Sa sanchcoll1 un foch ardent; 
y el'a En l\I~jamed un moro 
Fogós, exallat, d' aquells 
Que si. d' ets uys d' una hermoM 
U n rayo en es cor los fér, 
No hey ha forsa, no hey ha obstácle 
Que sa curolla los !ley' 
Arepcnsau que faria. 
Quant na Marieta vé, 
y el feríl'en dues flétxes 
D' uns uys com 11 dos salés, 
D' uns uys qu' es qui 108 miran 
Hayia de menesté 
Pcr no caure mort d' un rayo 
Dú para-rayos amb el!. 
Ql1edá com si fós de pedra; 
Torná lJlanch com Un papé, 
1Iavo vermey comla grana, 
Groch com a sófrc després, 
y entrc alens calents y espellsos 
Sa boca y ets oronells 
D' amo!', de foch, de ternura 
Par qu' amollassin torrents. 
y no era OIal de comprende 
Quc deva dios ell mateix: 
-¡Ay, 'quina atlota tan guapa! 
¡Si jo fós rich y hem volgués! 
Pero miran el Dimoni 
Com s' engifla pel' fé gent. 
Na María, qu' era atlOia 
Tenra y senzilla, quant \"é 
Amb En l\Iajamed un joye 
Tan abrinat, tan xalest, 
Tan guapo, tan nel, tan curro, 
Tan bOn mosso, tan llavent, 
Sense pensá si era.mol'o 
" 
Quedá s(;rpl'essa degué, 
Pcrque sentí dins es pol~os 
Uns IJatuts furls y violents, 
y es pintál'en a scs galles, 
Qu' eran blanqucs com la Ilét, 
lhws ruses lllés cnccsos 
Ou' es pcbl'c-bord més couent. 
S' amol' den esse demócl'ata 
() Iliberal de lo més, 
y amh sa llibertat de odtos 
Deu aná furt, perque obscrv' 
Que parlan molles histories 
D' alguns crislians ben eomplels 
Que per mores y judíes 
Han pcrdut, cégos, es qués!; 
y al conlrári, de cristiancs 
Curioscs histuries só 
Qu' es señy los vál'cn fé ppl'dre 
Moros d' aquells lllés doll~nls. 
Quc succehí a na María 
Amb so muro, heu sabreu prést: 
Per are ba~tará sóbre 
Que desde ('ji primé llloment 
En qu' es véran dins la casa 
Aquell parev d' estornells, 
Cadascú amb malicia o sensc 
Se digué per sí mateix: 
-¡Ay, quina allota Olés guapa! 
-¡Jesús, quin joye més urll! 
ALIQUID. 
(Continuará.) 
SEMBRA y COHIRÁS. 
Un dia demati el Cel estava clá y de 
nigúls no n' hi havia per mostra. En 
Tomeu y es missatges s' en anáran a 
n' es camp com sempre. 
A.n' es mestral sortiren Un parey de 
bbyres que fént es des en tés endomassa-
ren el Cel, y plau que plou fént un aygo 
de bambolla, qu' un carretó tengué que 
arreconarsé a ses cases de Santa-Cilio.. 
L'amo des carretó era un amich d'En 
Tomeu anomenat En Rafe! Rnxa perdut 
més qu' En Péndola, per dema(f que se 
axecás; perque déxant sa dona y ets in-
fanls s' en anava de ses séues. No li 
mancava ni un cá de bOu, ni galls in-
glesos, ni coloms de casta grossa y de 
escampadissa. No donava una llástima 
ti n' es pobres y no li venia ti cént duros 
en parlá de messions. Dins l' Iglesia no 
hey poria está perque s' oló· de sa cera 
l' entabanava, pero poria· passá tot lo 
sant dio. dins es casino beguent y fu-
mant C(lill un desesperat; y per matá es 
temps jugava lo poch que Ir produhian 
ses séues terres que no les conrava casi 
gens perque de feyna no 'n volía brot y 
li feya morros. . 
Aquest estornell, ydo, mogué a na 
Catalina so. siguent conversa: 
-¿,Y En Tomeu, Cüto.lina'? 
-A n' es camp amb sos hOrnos, Rafe!. 
-y jo que venia per menarlomen a. 
fé una pescada .. 
-Nocrech que '1 pugues giñá. Ell 
té hOrnos y dones que entrecavan. 
-¿Y que no pOt dexá? 
-EH diu que com no hi es, tot penja. 
-¡Ah, fiets! Tan mateix vos morireu. 
i,y a n' es doblés, sabs ahont los vos 
poreu posá? .... 
-Téns rahó que mos morirem: pero 
a n' es doblés, si es que 'n tenguem, los 
necessitam per pujá aquests infantons. 
-Feys es joch méu. Que s' enginyan. 
-Déu no yol axó? 
-¿Y Déu que vol qu' estimin tant es 
doblés? 
-¡Ja hey estás ben encarat en que 
estimam es doblés! Ell vas Len errat de 
contes, fiel; tú no toques dins Mallorca. 
-Pero, dona, si jo velx qu' En Tomeu 
arob aquesta aygo es él. fé feyna ..... 
-¿Y coro es que tú amb aquesta aygo 
ha~ vengut? 
-Com jo he partit de la vila no plo-
vía. 
-Taropoch plovia quant En Tomeu 
ha anat a n' es campo 
Ets amos de sa casa rOtja feya molt 
de temps que sembravan seguint es con-
seys de son pare. 
Es séus fi ys En Torneu y En Juan 
havian crescut amb cos y amb bondat, 
perque sa mare los inspirá aquell amó 
a. sa virlut y horró a n' es vid, que Déu 
mana, enseñantlos sa doctrina cristiana 
qne diu a n' es fiys: ({Honrarás pare y 
mare y viurás llargament sobre la terra,» 
y a n' es pares: «Enseñau es bon cam! 
a n' es vostros infants perque puguen 
teni bOnes veyeses a n' aquest mon, y 
gosá de Déu eternament a l' altre.» Y si 
qualque vegada, per s' inclinació que té 
s' horno a n' es mal, treyan un peu d! es 
Bolch, los sabia castigá. Perque s' esti-
mació a n' es fiys no ha de detení ja 
may sa ma des pares sino que moltes 
v~ades l' han de fé caure. 
y axi s' abre havia crescut dret sense 
cap torcera, qu' una verga quant es ver-
de, se doblega y la poren adressá; pero 
quant es séca, se rompo 
Anáren tots dos a es cOla uns quants 
añs: En Juan volgué essé capellá y l' en-
viaren él. Ciutat. 
Déu li bavia concedit mitxensans ta-
lents y los sabia aprofitá, no com aItres 
eRtudiauts que, amb s' escusa que no 
ténen disposicions, fan es 'Dago robant 
es pá él. ca-séua, contreguent un déute 
devant ets hOmos y devant Déu que diu: 
«Segons ses téues forses, trabaya.» 
y En Tomeu y na Catalina que, com 
se casáren, es doblé s no los feyan nosa, 
Havo en tenian per dú la casa y per 
quálque cosa més. 
En Tomeu trabayavaamb son pare, y 
fins él. vint y sis añs no pensá en casar-
sé amb un' atloteta que li agradava ferm 
y que s' hi aplegá amb consentiment de 
sos. pares. 
Arribá un dia y él. sa caseta rOtja tam-
bé hey anávan carros y gént demunt 
bisties. De sa xemaneya y des forn sor-
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tian dos fumerals que, com s' en puja-
van, parexian di: 
-¡ Venturós qui podrá posá peus de-
vall taula. 
y se féran ses noses, y l' amo En To-
meu y sa madona Catalina, pensavan 
que feya trenta añs qu' ells dos eran jo-
vensans y son pare los deya: 
-Sembrau y cohireu. 
y lo mateix digueren él. n' es séus 
fiys vehent que a ells los havia anat 
tant en popa. 
Passáren un parey d' añs y En Tomeu 
digué missa nova; y tot era pau, goitx 
y alegría. 
y l' amo En Tomeu y sa madóna Ca-
talina tornáren véys; y, conlents y tran-
quEs se retiráren a la vila amb so cape-
llá y En Tomeu y sa séua esposa eran 
ets arrendadós de Santa-Cilia mentres 
sos pares qn' havian sembrat tota SIl 
vida, llavo cohian y cohian lo que sem-
bráren. 
No li aná tanl bé a n' En Rafel Ruxa 
que de perdut qu' arribá essé, pará él. 
lladre. Y la Josticia l' hi posá ses mans 
demunt y a n' aquest bergant el s' en 
duguéran el presidí. 
JORDI DES RECÓ. 
EPIGRAMASx 
Un que X3rrava p' es col50s 
A un' altre, un seeret digué, 
y 5' advertencia Ji fé 
Que no 'u digués a ningú. 
y s' aItre Ji va respondre: 
-Es per dernés dil'rné axo, 
¡Cá, horno! no tengues po 
Seré tan callat corn tú. 
A un geperut maJanat, 
Li prengueren es chaqué 
y va excJamá tot cremat: 
-¡Déu fassa que vénga bé 
A n' aqueJl que') m' ha robat! 
-Diga, Don Felip, ¿qu' enseña 
Moltes Hengos 11 sa fiya? . 
Perque ja veu qu' en el dla 
No hey ha partits, y convé ..... 
y Don Fetip ti repJica: 
-¡ Aquesta seria bona! 
¿,No troba que a una dona 
Ja Ji basta sa que té? 
A una polla molt pintada 
La bes á s' enamol'at. 
-Mamay, aquest m' ha besada. 
-No, qu' he ·besat s' eslucat. 
-;-TothOm diu qu' es vi I'eforsa, 
(Deya un humo abeuradet,) 
Beuré fins que 'm doni forsa 
Perque are no m' aguant dret. 
UlS FERIT D' ALA. 
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XEREMIADES. 
ConYidats a veure es pastorells que 
desde Sant Sebastiá han fét cada vespre 
en es Col-legi dirigit per ses señores 
germanes Rubins, una comissió de L'IG-
NORA.NCIA. s' hi va presentá dissapte pas-
sat, y romangué estorada de veure ses 
moltes castes de pastorells en foraslé y 
en mallorqui qu' hey representavan el 
Dimoni y Sant Miquel y tot sortiran ii. 
tirarlessé, mentres feya una tempestat 
desféta de trons y llamps. No hey man-
caren coloms y farsa de mdes Je confits 
qu' amb obsequi a ses actrices tirávan él. 
ses taules. 
Noltros donam s' enhorabOna y tot' 
allo que diuen a totes ses mamays y a 
ses señores mes tres per lo bé qu' han 
sabut organisá aquella Oompafiía de Pas-
torelles. 
.. 
.. .. 
Hem rebut varies quéxes sobre ets 
abusos que cometan algunes aeates que 
ténen per costum teni cadires dins ses 
Iglesies, que com que ténguen s' assien-
to assegurat, no 's cuydan d' anarhi fins 
él. sa derrera hora, molestant y trapitjant 
es devots qu' hey han arribats amb an-
ticipació; y no tant sells axo, sino que 
si no troban sa cadira él. n' es séu llach, 
o si qualqú s' hi ha ~ssegul, mouen tal 
borgiot qu' es pensan essé es mitx de 
Plassa. 
Seria convenient que s' impedissen 
aquests abusos, y ferlós entendre que 
están dins sa casa del Señó ahont hey· 
van a res á es cristians, y que tots hey 
tenim es matexos drets. 
Veurem si s' esmenarán. 
.. 
'" .. 
-¿Tú, que no hey eres? 
-Jo, si. ¿Y tú? 
-També. ¿Y que fores convidat de 
cent? 
-Tan decent com tú y qualsevOl al-
tre'? 
-¿Com jo? Jo no més vatx esse de 
coranta. 
.. 
'" "" 
La setmana passada tocárem él. sa por-
ta des Cementeri de Buñola, maldament 
estigués uberta; y pareix que mos han 
respost a n' es Cementeri de Sineu. 
Ascoltau aquesta xeremiada . que mos 
envian. 
Es Wlt pagés que crida: ¡Qui vol com-
prá ferretge! 
Un ciutadá li pregunta: ¿Qlle sou de 
Sineu, germá; que a n' es ferratge, li 
deys ferretge? 
-De Sine u somo ¡,Perqu' heu demena? 
-Per sébre ahont se cria una casta 
de pastura tan bOna. Parex qu' aquests 
goxos estavan sembrats él. bOna terra. 
-Ja 'u crech si es bOna. EH es terra. 
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de cristiens. Son cuhits dins es Cemen-
teri d' aquella vila. 
-¿Y ara deys ve qu'hey sembran ordi 
dins es vostro Cementeri'? 
-Jo no n' hi sembr'. Ni sembran. 
-¿Y qui s' en cuyda des Cementeri'? 
-S' Ajuntament. 
-¿Y hey déxa sembrá órdi'? 
-Jo crech que si. En no es massa 
eSCIupulós. 
-Ca, hOrno. ¿S' Ajuntament dexarnhi 
sembrá'? .No 'u cregues. Axb es s' ordi 
que ténen dins sa panxa es morts que 
hey duen a enterrá y amb s' homitat 
uaix totduna. 
* * .. 
Diuen (gent qu' heu sab) qu' una casa 
que fa cantonada entre es carré d' els 
Oms y de Sant Elias, cau y no cau, en-
tenguemmós: la vblen tomá empero no 
la vOlen tomá; com si diguessem l' apa-
dassan y no l' apadassan ..... Amb una 
paraula: ets alts son d' un y es baxos 
d' un' aItre; y un té bU Y ,s' altre n? té 
bOi de mOdo qu'hey haurá reclamaClons 
y altres herbes., ... y veurem lo que al 
cap y a la fí se resoldrá. Basta per 'vuy. 
COVERBO$. 
Axó \ eran dos estudiants que s' en 
anavan a ca-séua, no més dnyan un ou 
per menjá y p' es camí trobáren un sol-
dat que tenia més fam que es de Tarra-
gona. 
Trobávan es dos estudiants que si no 
el convida van seria ferli una baxesa;' y 
axi es que '1 cridáren y l' advertiran que 
·no més tenian un óu per tots tres; pero, 
qu' es gui diria es llatinasso més gros el 
sa menjaria. 
-Oarno coco, (exclamá es primé.) 
-Salz6s sapientice, lrespongué s'altre.) 
-A dentri de ventris meis, (digué es 
soldat.) 
Y pégant grapada a s' ou el s' entimá 
amb sa clóscla y tot, dexant es dos e3-
tudiants amb un pam de boca uberta. 
'* * 
Una vegada un loco s' es capá de La 
8anch y eorreguent d' una banda a s' al-
tre, s' en pujá dalt es eampaná ele la 
Seu, y traguent es cap per una finestra, 
comensá aeridá: 
-Are va; ja m' amollo 
Per sa plasseta des portal de l' Al-
moyna tot era gent que mirava aHo, y 
deyan: 
-Si hey pujam per ferio devallá, 
guaut e11 mos veja, pegará bot, y si no 
hey anam, tumbé. 
Amb axo passá un'altre loco, y digné: 
-Esperauv6s y dexaulom fé per eonta 
méu. 
EH aná a dú una serra, y girantse a 
u' es de dalt es campaná, va di: 
L' IGNORANCIA. 
-¿Que devalles ú no devalles'? 
-·Per sa dressera, (respongné aquell.) 
-Bé, ydo: jo amb aquesta serra ta-
yaré es campaná y vords tú. 
-.No'l serres, horno, ja devall, (digué 
tot assnstat.) 
y prengué escala dexant il tothom 
con tres palmos de narices com tlinen es 
forastés. 
* 
.. * 
També contan d' un aItre loco que 
amb uns quants més esta van dins un 
jardí ahont dormian un parev de pica-
pedrés amb ses eynes devóra;'y e11 agafá 
un tayant y tayá es cap a un des qui 
feyan la siesta, y l' amagá, diguent a 
n' es séus compaüons. 
-Veem si '1 trohará, en axecarse, a 
n' es séll cap. 
* 
Un a not que feya de pescadó s' en aná 
a confesá, y entrat dins es confesionari, 
es confés li preguntá: 
-¿Sabs sa doctrina'? 
-Si, pare, (respongllé.) 
-Meem, dignes. ¿Quantes persones 
s' encarnaren'? 
-Tres. 
-¿,Quines son'{ 
-Jo, mon pare y En Bernat. 
-¿Que dius, atlotet? 
-Matárem un xilt qu' agafarem, jo el 
vatx obrí, ferem foch y mon pare co-
mensá a torrá earn. Ja mosho deya 
mon pare: vos encarnaren amb tanta 
caru. En va esse ve; mos fé mal y mos 
encarnsrem. 
* ..... 
Un sollerich que no fa molts d' añs 
que morí, anomenat En Jaume Escar-
xell, traginava amb un carro taronges a 
Ciutat. Era es Dijous Sant a hora que 
ja no '8' permeti;:¡ passá per cap porta 
bisties ni carruatges, quant en arribava 
a sa Porta Pintada. 
-Germá, (li digueran es dependel1ts) 
vos poren passá, peró es mul carregat, 
no. 
-y si jo l' entrava demunt es co11, 
¿k' hem dexariau passá? 
-Si vos l' entravau, si. 
-Ydo, bOn dia tengan. 
y ja s' ha earregat es muI demunt y 
parteix de qua tres dins Ciutat. 
Li hem sentit contá a n' aquest hOrno 
que a se! mesos va perde sa mare y.ia 
no torná mamá pús. 
Una atIOta que tenia s' enamorat, que 
era soldat,. a la guerra, li escrivia una 
carta molt llarga plena de desbarats, y 
d' entre ells, copia m lo siguient: 
«Me diguéren qu' es carlistes t' havian 
afusellat, diguem si es vé, perque per 
aquí con tan tan tes mentides, y estich 
tant desenganada, qu' en no esse que tú 
m'ho escrigues no vuy creure res.» 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GElLOGLIFICIl.-Dónes y. saliatés, hell diuen tot 
al ,'coe;,:. 
SE~Il3LANSES.-1. El! que tJ tll/s. 
2. En 'lu' hcy ha pastós. 
3. En que t(l comunidat. 
4. EIt que dona órdes. 
TltIÁNGUL .•• • -MatarÓ-Matar-Matá·Mat-Ma-M. 
FUGA .•••.••.• . -Caldera e':ya boñy o forat. 
CA VILACIÓ ... • -A. mbro~. 
ENDEYINAYA .. -De roló /)('rt ti; sa flcll y sa pan.va coló d' a,. 
Et" I/ÓfilO" d" lIfanacor 
L¿ solen dí un caJel!. 
LES IIAN ENDEVINADES: 
Totos:--Un CU/"l·o. 
Set:-Un r¡u' está empalagat. 
Sis:-lI1ettrrot,vini, FUI"nás, Pancracio, Tío 
Cl~s. 
y una no ll1és:-M·acarroni. 
GEROGLIFICH. 
DCXIIS NO SUS FART 
JOltDI DES RECÓ. 
SEM13LANSES. 
1. ¿En qUllS' assem!Jla \lll c3mpaná a un delí":' 
lleant'! 
2. ¿Y sa Plassa de s~ n t PCl"e de Roma a una 
máquina de cosí! 
3, ¿Y una penj¡)y a Iln'aufábia d'oliycs? 
4. ¿Y una péssa de furmatg-e a un cavadó? 
P. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompti aquests pichs amb lletres que llegidl!s 
uíagonaltnent y de través, digan: sa t.. retxa. 
una ciut;at d' Halia; SIt 2.', uues notes musicals; 
sa 3.', una cantiuat; sa 4,-, un pl'onom, y sa 5.', 
Ufla lletra. 
RAMIONS. 
PROBLEMA. 
¿Cum slImarcm tres números iguals, que no 
sian númcros qua tres, perque mos resultin 12'! 
NmIAR. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.UI .IE .. A .. A A .. E .. E.! 
ENDEVINA YA. 
SOIll animal que de dia 
Corr' pel' to!, nillgú mc Sl;n t; 
Y en sa nit, de deu a qualre, 
Cant SCll1pl'C dc lo més [)(I. 
x, 
P. 
(Ses solu.cions llissaptc 'lui vé si 'som vius.) 
CORRESPONDENCI.\ PAllTlClJLAR_ 
UN CURRO.-Té molta 1'1" I·alu). 1[os ya passit 
per maya y hey posarolll IW;S ".,m.:l1t.-JOltlH 
!lES RECÓ: Ja v(~u eÚilI Ill:!l an:1m plliJlie'lllt; St:-
guesca enviantll1Ós.-UN l,'EI: 1 r v' '\1..\: Lo nuttt~X 
li ueym.-HAmONS: IJel1l, ídelll. 
10 FABRf: DE ¡SS!. 
Estampa den Pum J. GelalJert. 
